استخدام وسيلة تعليق الصور في تعليم اللغة العربية لمادة الكلام وأثره في تحصيل :التلاميذالدراسي فيه





 اُلصَ إًٍ : فِلْخ اُجؾش
اُِـخ ًٍِْخ َّزقلٓيب اُنبً ُلارصبٍ ثين إكواك ًبذب ّليْ ثؼعيْ 
 صٌرْخ وٌٓىاػزجبؼِ ُ) اُِـخ ىِ ٗظبّ 842:  1892ًهبٍ الخٌلي (ثؼعب. 
ًٓنيب ُـخ ىنبى ُـبد ٓزنٌػخ في اُؼبلم . الدشبػو ً إكٌبه ُزجبكٍ رَزقلّ
 ػوثْخ.
رلهيجْب. اُتي ّزؼِٔيب الدزؼٌِٕٔ إؽلٍ اُِـبد إعنجْخ اُِـخ اُؼوثْخ 
كزٌٌٕ اُِـخ ًاُِـخ اُؼوثْخ ُـخ اُووإٓ اٌُوّْ ًىٌ ىلاّخ َُِِٔٔين في ألضبء اُؼبلم. 
إظبكخ إلى ػوثْين ًبٌٗا أً ؿير ػوثْين. َِٔين ٔاُؼوثْخ ٖٓ أًبر اُِـبد اُلؼبُْخ ُِ
ًلا رٌعل ؽوًكيب إفوٍ ٓنيب لرٌٔػخ إٕ ُِـخ اُؼوثْخ ٓياّب ٖٓ اُِـبد مُي، 
 ).7:  8001لسبهعيب في اُِـبد إفوٍ (أِٓ لزٌٔكح ًػجل اٌُىبة هشْل، 
ّ ًٓيبهح اٌُلآيبهح الاٍزٔبع ًٔب ػوكنب إٔ ُِـخ اُؼوثْخ أهثغ ٓيبهاد 
ٓيبهح اُِـٌّخ ٓيبهح اٌُلاّ. يبهاد الدًإؽلٍ  ًٓيبهح اُوواءح ًٓيبهح اٌُزبثخ، 
  1





ًٌٌّٕ رؼِْْ إكٌبه ًإؽبٌٍْ ُٔفوّٖ شلٌّب هوّجب ًبٕ أً ثؼْلا. 
لدلهٍخ ٖٓ إٌٓه اُعوًهّخ ُِزلآْن ٕٗو ّؤصو إلى الديبهاد ٓيبهح اٌُلاّ في ا
 اُِـٌّخ إفوٍ.
الإٍلآْخ  اُؼبُْخفي ٓلهٍخ ٓؼبهف اػزٔبكا ػَِ ٗزْغخ الدلاؽظخ 
ٓزٌٍػ اُؤْخ اُتي ّؼوف إٔ  7201أثوَّ   4في اُزبهّـ ٓبلالصجٌٗظ ؿبهًد 
. 14في ٓبكح اٌُلاّ  ْخ ؼِْ الاعزٔبػاُ اُلصَ الحبكُ ػشوؽصَ ػِْيب رلآْن 
. ًّشير مُي إلى كوكّب ًبٕ أً جمبػْب ًىنا ثَجت ػغي اُزلآْن ػٖ الارصبٍ
 لا رياٍ ٗبهصخ ًٌُ ًبٕ في شٌَ ثَْػ.إٔ ٓيبهتهْ في اٌُلاّ 
في ٓبكح اٌُلاّ ّووأ الدلهً فبصخ اُِـخ اُؼوثْخ رؼِْْ في  ،ٖٓ اُعوًهُ
ثؼل مُي ّأٓو الدلهً اُزلآْن ً ،ٕٗو ّشؼو ثبُزؼت ُزٌواهىبٓوح ًاؽلح الدبكح 
الدشٌلاد في ػِْٔخ ًىنبى ػٌآَ أفوٍ رؤصو إلى ظيٌه بحلظيب ًروليديب. 
اُزؼِْْ ًاُزؼِْ ٓنيب ثْئخ لا رَبػل ػَِ عواّخ ػِْٔخ رؼِْْ اُِـخ اُؼوثْخ اُتي رؤصو 
 إلى ٗشبؼخ اُزلآْن في اُلصَ ًًنُي رؤصو فِلْزيْ الدزنٌػخ إلى ٗشبؼيْ.
ترهْخ هلهح اُزلآْن ػَِ ٓيبهح اٌُلاّ ُ، اٌُصق مُي اٍزنبكا إلى




ثبلذلف إلى اُزأصير ًروهْخ الاثزٌبه  الدِصن إػؽبء رؼِْن ػَِىٌ  اُصٌه
ّزؽِت اُزلآْن إٔ في ىنه اُؽوّوخ ًرشغْغ اٗلؼبلاد اُزلآْن ػَِ ٓشٌِخ. 
إلى  اُصٌهًرزؽِت ًٍِْخ رؼِْن ّؼبرًا أكٌبهىْ شلٌّب ػٖ ِٓصوخ أً صٌهح. 
ػَِ ًرَبػل ىنه اٌٍُِْخ رٌعْو اُزلآْن ًروًْيىْ ػَِ إٌٓه اُوئَْْخ. 
ٖٓ ؿير المحزَٔ إٔ ؽَ الدشٌِخ ػْٔوب ًٍيٌلا ثبٗلٓبط إكٌبه اُظبىوح. 
ّٖ ًلا ّشترًٌٕ في لرٌٔػبتهْ ٕٕ جمْغ اُزلآْن ّؼزٔلًٕ ًاعجبتهْ ػَِ آفو
 أً أًضو في الدنبهشخ. ح ًاؽلحاُزلآْن ّزؽِجٌٕ إٔ ّؼبرًا كٌو
ّوعَ أٗو  اُصٌهاٍزقلاّ ًٍِْخ رؼِْن ًثبُنظو إلى الدظبىو اَُبثوخ، 
ٖٓ الاٍزؾلاصبد في رؼِْْ اُِـخ اُؼوثْخ فبصخ في رؼِْْ ٓيبهح اٌُلاّ ًَّزؽْغ 
إٔ َّيَ اُزلآْن في رؽجْوو. ُنُي، يجنة اٌُبرت إٔ ّوٌّ ثبُجؾش بزذ 
اٌُلاّ  لدبكح اُِـخ اُؼوثْخ في رؼِْْ اُصٌهاٍزقلاّ ًٍِْخ رؼِْن الدٌظٌع : "
(كهاٍخ بروّجْخ في اُلصَ الحبكُ ػشو  ًأصوه في بزصَْ اُزلآْناُلهاٍِ كْو







 اُلصَ اُضبِٗ : بزوْن اُجؾش
ولّ اٌُبرت بزوْن اُجؾش ًٔب اػزٔبكا ػَِ فِلْخ اُجؾش اَُبثوخ، كْ
 ِِّ: 
 الاعزٔبػْخ ُِؼٌِّفي اُلصَ الحبكُ ػشو  بزصَْ اُزلآْنٌٌٕ ًّْق  .1
في رؼِْْ اٌُلاّ هجَ  ؿبهًد ٓبلالصجٌٗظ بدلهٍخ ٓؼبهف اُؼبُْخ الإٍلآْخ
 ؟ ًٍِْخ رؼِْن اُصٌه قلاّاٍز
 الاعزٔبػْخ ُِؼٌِّفي اُلصَ الحبكُ ػشو  بزصَْ اُزلآْنٌٌٕ ًّْق  .2
 ثؼلفي رؼِْْ اٌُلاّ  ؿبهًد ٓبلالصجٌٗظ بدلهٍخ ٓؼبهف اُؼبُْخ الإٍلآْخ
 ؟ ًٍِْخ رؼِْن اُصٌه  قلاّاٍز
 بزصَْفي رؼِْْ اٌُلاّ ػَِ  ًٍِْخ رؼِْن اُصٌهقلاّ اٍزًْق ٌٌّٕ أصو  .3
بدلهٍخ ٓؼبهف اُؼبُْخ  الاعزٔبػْخ ُِؼٌِّفي اُلصَ الحبكُ ػشو اُزلآْن 








 اُلصَ اُضبُش : أؿواض اُجؾش
 ًأٓب أؿواض ىنا اُجؾش كيِ ًٔب ِِّ :
بدلهٍخ  الاعزٔبػْخ ُِؼٌِّفي اُلصَ الحبكُ ػشو  اُزلآْنبزصَْ ٓؼوكخ  .2
 قلاّاٍزفي رؼِْْ اٌُلاّ هجَ  ؿبهًد ٓبلالصجٌٗظ ٓؼبهف اُؼبُْخ الإٍلآْخ
 .ًٍِْخ رؼِْن اُصٌه
بدلهٍخ  الاعزٔبػْخ ُِؼٌِّفي اُلصَ الحبكُ ػشو  اُزلآْنبزصَْ ٓؼوكخ  .1
 قلاّاٍز ثؼل رؼِْْ اٌُلاّ في ؿبهًد ٓبلالصجٌٗظ ٓؼبهف اُؼبُْخ الإٍلآْخ
 .ًٍِْخ رؼِْن اُصٌه
 بزصَْفي رؼِْْ اٌُلاّ ػَِ  ًٍِْخ رؼِْن اُصٌهقلاّ اٍزٓؼوكخ أصو  .3
بدلهٍخ ٓؼبهف اُؼبُْخ  الاعزٔبػْخ ُِؼٌِّفي اُلصَ الحبكُ ػشو اُزلآْن 
 .ؿبهًد ٓبلالصجٌٗظ الإٍلآْخ
 




ػِْٔخ اُزـْير ّؼني اُزـْير في اٌَُِى ًنزْغخ اُزؼبَٓ ثين اُلوك اُزؼِْْ ىٌ 
اُزؼِْْ َّزؽْغ روليدو ًٔب ًبٓلا، إٕ ٓليٌّ ًثْئزو في هعبء الحبعبد الحٌّْخ. 
ػِْٔخ ّوٌّ بذب اُلوك ُِؾصٌٍ ػَِ رـْير اٌَُِى الجلّل ًِْب ِِّ : "اُزؼِْْ ىٌ 
 ).7:  4001ب، ًنزْغخ بربهثو في اُزؼبَٓ ٓغ اُجْئخ (لزٔل ٌٍهّ
ك إٔ ّزصَ ثبٓفوّٖ ًثْئزو رشزل الحبعخ إلى رؼِْْ اُِـخ َُْزؽْغ اُلو
ًّشزَٔ ). 72-62:  7892عْلا شلٌّب ًبٕ أً بزوّوّب (ثَؽبِٓ أ. ؿبِٗ، 
 اُزؼِْْ ػَِ ػلح عٌاٗت ٓنيب رؼِْْ اُِـخ إعنجْخ ًىٌ رؼِْْ اُِـخ اُؼوثْخ.
َّزٌػت ػِْيب اُزلآْن ًىِ ٓيبهاد ِّيّ إٔ في رؼِْْ اُِـخ اُؼوثْخ 
ىنه رَبػل ٓيبهح الاٍزٔبع ًٓيبهح اٌُلاّ ًٓيبهح اُوواءح ًٓيبهح اٌُزبثخ. ً
اُزلآْن ػَِ كيْ اُِـخ اُؼوثْخ. ًإؽلٍ الدٌاك اُؼوثْخ في الديبهاد إهثغ 
الدلهٍخ ٓيبهح اٌُلاّ. ًٓيبهح اٌُلاّ ىِ ٓيبهح ٖٓ الديبهاد اُوئَْْخ في اُِـخ 
عيء ٖٓ أعياء الديبهح اُنُ ّزؼِٔو الدزؼٌِٕٔ ؽزَ ٌٌّٕ ٕٕ اٌُلاّ اُؼوثْخ. 
اٌُلاّ ٖٓ أٍبً إعياء في رؼِْْ اُِـخ (ػجل اٌُىبة هشْل ًلشٌِئخ اُنؼٔخ، 
 ).88:  2201




 المحبكصخ .أ 
المحبكصخ ىِ ؼوّوخ رولّْ الدٌاك اُؼوثْخ ٖٓ فلاٍ اُزؾلس. ًبروُ 
المحبكصخ ثين اُزِْٔن ًالدلهً أً ثين اُزِْٔن ًاُزِْٔن ىّبكحً ًإصواء ً
 الدلوكاد. 
 اُزؼجير اُشلٌُ .ة 
عؼَ الإٗشبء شلٌّب ثبلذلف إلى رؽٌّو هلهح اُزؼجير اُشلٌُ ىٌ 
 ).642:  4001، اُزلآْن ًرؼجير أكٌبهىْ ًأؽبٍَْيْ (أحمل ػيا
ُزؼجير   الدنؽٌهخ  أً الدلوكادهلهح ػَِ رؼجير إصٌاد ًٓيبهح اٌُلاّ 
. ًفي أًٍغ الدؼنَ، اٌُلاّ ىٌ ٗظبّ إكٌبه ًالإهاكاد ًإؽبٌٍْ إلى آفوّٖ
ػعلاد في عَْ اُوٌٓى اُنُ َّزؽْغ اٍزٔبػو ًاُنظو إُْو ثئكبكح لرٌٔػخ 
: 9001الإَٗبٕ ُزؼجير إكٌبه ٖٓ أعَ هعبء الحبعخ (أشْق ىيرًآبٕ، 
 ُزؼِْْ ٓيبهح اٌُلاّ كْؾزبط الدلهً إلى ًٍِْخ ٓنبٍجخ ًعناثخ.). 532
ٖٓ اُِـخ اُلارْنْخ  aidem)، رصله ًِٔخ 3201ًػنل ٗبٗبٗظ هبٍْ (
رلْل ىنه رصبٍ. بدؼنَ اٌٍُػ ًاٌُاٍػ الدَزقلّ ُللاُخ ػَِ أكاح الا muidem




ٓب ًاٍػ أً ًٍْػ. ًاٌٍُِْخ اُزؼِْْٔخ ىِ يِ ك ُـخ اٌٍُِْخأٓب آفو. 
َّزقلّ لدٌاصِخ اُوٍبُخ ًإصبهح عواّخ ػِْٔخ اُزؼِْْ ًاُزؼِْ ُِزلآْن (ىّٖ 
ّؼزبر ثإٔ اٌٍُِْخ أكاح لدَبػلح الدلهً في اُجلاّخ ). 94:  3201اُؼوْت، 
ّجلأ الخبراء إٔ ّيزٌٔا  0692ػَِ إهبٓخ ػِْٔخ اُزؼِْْ ًاُزؼِْ كوػ. في اُؼبّ 
 ثبُزلآْن ًؼنصو هئَِْ في ػِْٔخ اُزؼِْْ ًاُزؼِْ.
في اُِـخ اُؼوثْخ، ََّٔ ٓصؽِؼ اٌٍُِْخ بدصؽِؼ ًٍبئَ الإّعبػ ًٔب 
 8792لدٌعو اُلني لدلهٍِ اُِـخ اُؼوثْخ (شوؽيب ػجل اُؼِْْ إثواىْْ في ًزبة ا
اٌٍُبئَ اُزٌظْؾْخ ًٍِْخ رعؼ ٓبكح كهاٍْخ. ًٖٓ ًٍبئَ الإّعبػ ) 314: 
 .اُصٌهالدَزقلٓخ في رؼِْْ اُِـخ اُؼوثْخ ًٍِْخ رؼِْن 
ًٍِْخ َّزقلٓيب الدلهً ُزؼجير إكٌبه اُتي  اُصٌهًًٍِْخ رؼِْن 
ثزؾوْن اٌُلبءح في ػِْٔخ اُزؼِْْ ًرزؼِن ىنه اُصٌهح بززٌُ ػَِ اُصٌهح. 
 ).382:  8001ًاُزؼِْ (أ. كزبػ َّين، 
 ًٔب ِِّ : اُصٌهًفؽٌاد رؽجْن ًٍِْخ رؼِْن 
 اُصٌهح اُتي رزؼِن ثبلدبكح الدجؾٌصخ.إػلاك  .1




 ٓزجبكُين.ّأٓو الدلهً اُزلآْن ثزؼِْن اُصٌهح  .3
 ّؼبر ًَ اُزِْٔن أكٌبهه الدقزِلخ. .4
إلى اُصٌه ؽزَ يحصَ اُزلآْن ػَِ اُشوػ ػل الدلهً أعٌثخ ٓنبٍجخ أ .5
 ًاُنظو إلى اُصٌه ٓؼب.
ٓنبٍجخ إلى ؽبُخ ًّـّْو اٌُبرت في اٍزقلاّ ًٍِْخ رؼِْن اُصٌه 
ّـّْو اٌُبرت اُصٌه ثبُصٌه في رؽجْن ىنه اٌٍُِْخ ػَِ ٍجَْ الدضبٍ، ظوكخ. ً
َّزؽْغ ٕٕ اُصٌه " tnioP rewoP .sM"ًه ثٌّنذ بٌّوًٌٍكذ ثبٓالدولٓخ في 
ؽصٌٍ اُنزْغخ اُزلآْن ػَِ  رَبػل ىنه اٌٍُِْخ يب في أًبر شٌلا.روليد
 اُلهاٍْخ.
اٌَُِى رـْير ) إٔ اُنزْغخ اُلهاٍْخ 5:  9001ًشوػ ٗبٗب ٌٍعبٗب (
ٓؼوكخ ًّشَٔ ىنا رـْير اٌَُِى ػَِ ُترهْخ ػِْٔخ اُزؼِْْ ًاُزؼِْ. ٍبٍِ إ
 ًاٗلؼبٍ ًؽوًخ.
اُنزْغخ اُلهاٍْخ إلى صلاصخ عٌاٗت : ٓؼوفي ًاٗلؼبلي ثٌِّ  ًهَّْ




ًّزؼِن الاٗلؼبلي ثبلدٌهق ًّزؼِن الحوًِ ثبٕكؼبٍ الجَْٔخ (ٗبٗب ًاُزوْْْ. 
 ).56:  9001ٌٍعبٗب، 
 واد في اُنزْغخ اُلهاٍْخ ًٔب ِِّ:ٖٓ اُجْبٕ اَُبثن َّزقِص إٔ الدؤش
صؾْؾب َّزؽْغ اُزلآْن إٔ ّنؽوٌا الخؽبة (أٌُِخ ًاُؼجبهح ًالجِٔخ)  .1
 عْلا.
 َّزؽْغ اُزلآْن إٔ َّزقلٌٓا الدلوكاد عْلا. .2
 َّزؽْغ اُزلآْن إٔ ّزٌٌِٔا ٓنبٍجب إلى اُوٌاػل اُِـٌّخ. .3
 َّزؽْغ اُزلآْن إٔ ّولٌٓا الدبكح أٓبّ ىٓلائيْ. .4
، كْولّ اٌُبرت أٍبً اُزلٌير اَُبثن في ٍبثن اٍػَِ اُجْبٕ  اػزٔبكا








 :يلت تعليك الصىرخطىاث وسال
 إعذاد الصىرة التي تتعلك بالوادة الوبحىثت..1
 الصىرة.عذم الوكتىباث فىق .2
يأهز الوذرس التلاهيذ بتعليك الصىرة .3
 هتبادليي.
 يعبز كل التلويذ أفكاره الوختلفت..4
أعذ الوذرس أجىبت هناسبت إلى الصىر حتى .5






  يلت تعليك الصىروس استخذام
يلت وس بذوى استخذام
 تعليك الصىر
 ينطقىا الخطاب (الكلوت والعبارة والجولت) صحيحا جيذا. يستطيع التلاهيذ أى.1
 يستطيع التلاهيذ أى يستخذهىا الوفزداث جيذا..2
 يستطيع التلاهيذ أى يتكلوىا هناسبا إلى القىاعذ اللغىيت..3




 ْخظاُلو : اُلصَ الخبٌٓ
، ؽْش ّصْؾ بزوْن اُجؾش ٓشٌلاد ػٖ ٓؤهوخ إعبثخ ىِ اُلوظْخ
اُجؾش في شٌَ الجِٔخ الإٍزليبْٓخ. ًّوبٍ إٔ رٌٌٕ ٓؤهزخ ثَجت إعبثبد 
علّلح رَزنل ػَِ ٗظوّخ ماد اُصِخ، لا رَزنل إلى الحوبئن اُزغوّجْخ اُتي تم 
ُنُي كوظْخ ىِ إعبثخ اُنظوّخ لدشٌِخ  .الحصٌٍ ػِْيب ٖٓ فلاٍ جمغ اُجْبٗبد
عبثخ ػَِ اُجْبٗبد اُزغوّجْخ (ٌٍؿٌٌْٗ، ػَِ بزوْن اُجؾش ، ًَُْذ الإ
 )69: 5201
بزصَْ  )2ػٖ ىنه الدشٌِخ ػَِ ٓزـيرّٖ، ًىِ الدزـير ( اٌُبرت بحش
بدلهٍخ ٓؼبهف اُؼبُْخ  الاعزٔبػْخ ُِؼٌِّفي اُلصَ الحبكُ ػشو  اُزلآْن
   ًٍِْخ رؼِْن اُصٌه قلاّاٍزفي رؼِْْ اٌُلاّ هجَ  ؿبهًد ٓبلالصجٌٗظ الإٍلآْخ
 ُِؼٌِّفي اُلصَ الحبكُ ػشو  )بزصَْ اُزلآْن1ًٓزـير ( 2ً ًرؼؽَ هٌٓى
في رؼِْْ اٌُلاّ  ؿبهًد ٓبلالصجٌٗظ بدلهٍخ ٓؼبهف اُؼبُْخ الإٍلآْخ الاعزٔبػْخ
   1ً  رؼؽَ هٌٓى ً  ًٍِْخ رؼِْن اُصٌه قلاّاٍزثؼل 




في رؼِْْ اٌُلاّ في بزصَْ  ًٍِْخ رؼِْن اُصٌه قلاّاٍزًعٌك أصو : aH
 .اُزلآْن
في رؼِْْ اٌُلاّ  في بزصَْ  ًٍِْخ رؼِْن اُصٌه قلاّاٍزأصو   ػلّ: 0H 
 .اُزلآْن
 % كبُلوظْخ : 5ثبلدَزٌٍ اُللاُخ 
إما ًبٗذ هْٔخ "د" الحَبثْخ أصـو ٖٓ "د" الجلًُْخ كبُلوظْخ  
ٓزـير  ً  2ًأصو ثين ٓزـير اُجؾش  ًعٌك ًُناُي الدولٓخ ٓوكًكح.
 1ًاُجؾش 
إما ًبٗذ هْٔخ "د" الحَبثْخ أًبر ٖٓ "د"  
  ػلًُّناُي الجلًُْخ كبُلوظْخ الدولٓخ ٓوجٌُخ.
 1ًٓزـير اُجؾش  ً  2ًأصو ثين ٓزـير اُجؾش 
 
 اُلصَ اَُبكً : فؽٌاد اُجؾش
 : ٔب ًِِّىِ  جؾشاُ في ىنا ًًبٗذ الخؽٌاد




ثنبء ػَِ ؼجْؼخ اُجْبٗبد ّنوَْ اُجْبٗبد إلى ٌٗػين، همب اُجْبٗبد 
اٌُْلْخ ًأٌُْخ. اُجْبٗبد اٌُْلْخ ىِ اُجْبٗبد اُتي لارٌٌٕ ػلكا، ًثْبٗبد 
) اُجْبٗبد اٌُْلْخ 2201:642 ًْٔخ اُجْبٗبد ىِ اُتي رٌٌٕ ػلكا (لزٌٔك،
ُزلآْن هجَ اٍزقلاّ ًٍِْخ رؼِْن ًؼِْٔخ اُزؼِْْ ً ثْبٗبد أٌُْخ  ًولهح ا
  .ااٌُلاّ  ًثؼله  اُصٌه في رؼِْْ
  ٓصله اُجْبٗبد .1
ٓصبكه اُجْبٗبد في ىنا اُجؾش إلى هَٔين، ًهمب اُجْبٗبد  رنوَْ
في  اُزلآْنىٌ  اُجؾش في ىنه إصِْخًاُجْبٗبد اُضبٌّٗخ. اُجْبٗبد  إصِْخ
بدلهٍخ ٓؼبهف اُؼبُْخ الإٍلآْخ  الاعزٔبػْخ ُِؼٌِّ الحبكُ ػشو صَاُل
ٖٓ ٓلهً  رـؤفن اُجؾش ىنا كَ خاُضبٌّٗ . ًاُجْبٗبدؿبهًد ٓبلالصجٌٗظ
  .اُِـخ اُؼوثْخ ً ٓلّو الدلهٍخ ً الدلهٍين إفوّٖ
 اُجؾش  ْٓلإ رؼْين .3
 ٓبلالصجٌٗظلهٍخ ٓؼبهف اُؼبُْخ الإٍلآْخ الداُجؾش  ىنا ّؼول
اُجؾش في ىنه الدلهٍخ ٕنهب لدب رَزقلّ ًٍِْخ  اٌُبرتبززبط  .ؿبهًد




 ًاُؼْنخ لرزٔغ اُجؾشؼْين ر .4
لرزٔغ اُجؾش ُـخ ىٌ ٌٍبٕ، ً في اُجؾش ًبٕ لرزٔغ اُجؾش ىٌ  
ٌٓظغ اُجؾش، ٓضَ اُجشو، ًإػواض، ًإشْبء، ًأنمبغ ٖٓ الدٌاهق، 
ًؿير مُي ٖٓ ٌٓظٌع اُجؾش (ٍبكوُ إٓبّ أشؼوٍ، ًاٌَُِى، 
ٌٌّٕ لرزٔغ اُجؾش ىنب ىٌ جمْغ رلآْن كصَ الحبكُ ػشو  )3892:96
 .ؿبهًد ٓبلالصجٌٗظٓؼبهف اُؼبُْخ الإٍلآْخ الدلهٍخ  ٖٓ
إٔ اُؼْنخ ىِ ػِْٔخ افزْبه ػلك إكواك (ٌٓظٌع اُلهاٍخ)   
ػْنخ  اٌُبرتٍزَزقلّ  ُِجؾش ؽزَ ٌٌّٕ إكواك ًًْلا لمجٌٔػخ ًجيرح،
  .نٌع اُؼْنخ اُؼنوٌكّخثاؽزٔبُْخ 
ًاُؼْنخ اُؼنوٌكّخ ىِ أٌٍِة اُؼْنخ الدنؽوْخ اُتي رَزقلّ ُزؼْين 
 (ٗبٗبٗظ ٓورٌٌٗ اُؼْنخ إما ًبٕ الدٌظٌع  الدجؾٌصخ أً ٓصله اُجْبٗبد ًاٍؼب.
اُؼْنخ ٖٓ رِْٔن كصَ الحبكُ ػشو   اٌُبرتًرأفن  ) 77:  3201، 
ٖٓ لرٌٔع اُزلآْن ُِلصٌٍ الحبكُ ػشو  في الدلهٍخ  الاعزٔبػْخ ُِؼٌِّ
اُتي رزٌٌٕ ٖٓ صلاصخ  كصٌٍ ٓغ ػلك رِْٔن كصَ   ٓؼبهف اُؼبُْخ الإٍلآْخ








  اُجْبٗبد جمغ ًأٍبُْت اُجؾش ؼوّوخ .5
 ؼوم اُجؾش  . أ
في ىنااُجؾش ىِ اُؽوّوخ  اٌُبرتاُؽوّوخ اُزَ رَزقلٓيب 
ٕٗو َُْذ بروّجْخ ََّٔ بذب  ،ثزصْْٔ ٓب هجَ اُزغوثْخ اُزغوّجْخ
  .ؽوْوْخ، ًٓبىاٍ ىنبى يخوط ٖٓ رأصير ٓزـير ػَِ رشٌَْ الدزـير اُزبثغ
اُزصْْٔ َّزقلّ كَ ىنا اُجؾش لرٌٔػخ ًاؽلح اُزصْْٔ ٖٓ فلاٍ 
 .)902:  5201 الافزجبهاُوجِِ ًالافزجبه اُجؼلٍ (ٌٍؿٌٌْٗ،
 2علًٍ 
 رصْْٔ اُجؾش
 الافزجبه اُجؼلٍ  اُؼلاط الافزجبه اُوجِِ 
 2O X 1O
 الدؼٌِٓبد : 




 : اُؼلاط (اُؼلاط ثبٍزقلاّ ًٍبئَ ثؽبهبد إٍئِخ ًأعٌثزيب) X
 : ٗزْغخ الافزجبه اُجؼلٍ (ثؼل اُؼلاط) 2O
 جمغ اُجْبٗبد  أٍبُْت . ة
  ٓلاؽظخ  )1
الدلاؽظخ ىِ أٍبُْت الدواهجخ ًاُزَغَْ الدنزظْ ٖٓ 
 ) 2201:862اُظٌاىو الدجؾٌصخ (لزٌٔك، 
ًاُـوض ٖٓ الدلاؽظخ ىٌ جمغ اُجْبٗبد ًالدؼٌِٓبد ػٖ 
ىنه اُظبىوح، إٓب في شٌَ إؽلاس ًالإعواءاد ثبٍزقلاّ 
ٓلاؽظخ ىنا اُجؾش ثؽوّوخ ٓجبشوح في ػِْٔخ  .ًههخ الدلاؽظخ
ًػِْٔخ  .اُِـخ اُؼوثْخ في اُلصَ  اُزؼِْْ، ًفبصخ رؼِْْ اٌُلاّ
الدواهجخ روٌّ ثإٔ ّلفَ اُجبؽش إلى اُلصَ، ًاُوْبّ ثؼِْٔخ رؼِْ 
 اُِـخ اُؼوثْخ في ٓيبهاد اٌُلاّ.




الدوبثِخ ىِ أٌٍِة لجٔغ اُجْبٗبد ػٖ ؼوّن ؼوػ أٍئِخ 
َ ٓواٍَ، ًرلًّٖ الدلاؽظبد أً رَغَْ الإعبثبد ٖٓ ػِ
 ) 372: 2201ٓواٍَ (لزٌٔك، 
اُـوض ٖٓ الدوبثِخ ىٌ الحصٌٍ ػَِ ٓؼٌِٓبد ٓجبشوح ٖٓ  
أعَ شوػ إٌٓه أً ثؼط الحبلاد ًاُظوًف ثبٍزقلاّ آُخ 
يجٔغ اُجْبٗبد  اٌُبرتبذنه إٍبُْت، ًبٕ  .اُزٌعْيْخ الدوبثِخ
هؼْخ ٖٓ الدلهٍخ ربهيخيب ًرنْٔزيب ًٓؼِٔيب ٖٓ الدصله لدؼوكخ اٌُا
 ًرلآْنىب.
 فزجبه لاا .3
الافزجبه ىٌ إٍئِخ أً ؿيرىب ٖٓ إكًاد الدَزقلٓخ 
ُوْبً الديبهاد ًالدؼوكخ ًاُنًبء ًاُولهاد، أً الدٌاىت اُتي 
 ) 2201:582يدزٌِيب أكواك أً لرٌٔػبد  (لزٌٔك، 
ًاُـوض ٖٓ ىنا الافزجبه ىٌ بزلّل ٓلٍ لصبػ  
بدلهٍخ  الاعزٔبػْخ ُِؼٌِّفي اُلصَ الحبكُ ػشو رلآْن 




ثبٍزقلاّ ًٍِْخ رؼِْن اُصٌه. ًًبٕ الافزجبه ىٌ افزجبه 
 .اُشلٌُ ًاُزؾوّو
 اٌُزتكهاٍخ  .4
ػِْٔخ اُزؼْٔن ًالدواعؼخ، ىِ  كهاٍخ اٌُزتًبٗذ 
ًبزلّل الدؼوكخ في إٌٓه الدزؼِوخ بدشبًَ اُجؾش (لزٌٔك، 
 )212: 2201
ًأٓب أؿواض كهاٍخ اٌُزت لإهبٓخ ؽلًك لربٍ اُجؾش، 
ًًظغ اُنظوّخ الدنبٍجخ، ًبذب رؼوف اُؽوّوخ ًإكًاد اُتي رأًل 
 ىنا اُجؾش.
 بزَِْ اُجْبٗبد .6
الافزجبه  اُجْبٗبد ىنه ُزؾَِْ اٌُبرت َزقلٓيبر اُزَ كبلخؽٌاد
 :ً الافزجبه اُجؼلُ اُوجِِ 
 اُجْبٗبد اٍزٌاء آزؾبٕ . أ
 رٌواهُ رٌىّغ علًٍ رٌٌّٖ .2




 2اُلهعخ اَُلَِ) +  -ه = (اُلهعخ اُؼِْب 
: 4201(رٌرِ ؽْبد، آرْخ ثبلدؼبكُخ (ى) اُلئخ ػلك رؼْين ) ة
 ):  92
 ) ٌُؽ ٕ 3،3+ (  2ى = 
: 4201(رٌرِ ؽْبد،  آرْخ ثبلدؼبكُخ اُلئخ ٍؼخ ؼٌٍ رؼْينط) 
 ):   ف = ه : ى92
 الدؼْبهُ ُلالضواف اُزٌواهُ اُزٌىّغ علًٍ رؼْين .1
 :آرْخ ثبلخؽٌاد الدوًيّخ اُنيػخ رؼْين .3
) 73: 4201رٌرَ ؽْبد ( ثبلدؼبكُخرؼْين هْٔخ الدزٌٍػ (ّ)  ) أ
 : 
 ّ = ٓظ د ً 
 ٕ         
: 4201(رٌرَ ؽْبد،  ثبلدؼبكُخرؼْين هْٔخ اٌٍُْػ (ّ ك)  ) ب
 ): 34
 ّ ك : ة ة + ف  
 




   ٍف          
 ):44: 4201(رٌرَ ؽْبد،  ثبلدؼبكُخرؼْين هْٔخ الدنٌاٍ (ّ أ)  ط)
 ّ 1 –ّ ك  3ّ أ = 
(رٌرَ ؽْبد،  ثبلدؼبكُخرؼْين هْٔخ الالضواف الدؼْبهُ (ع)  ك)
 )16: 4201
 1(ٓظ ً) – 1ٕ ٓظ ً ع = 
 )2 –ٕ (ٕ          
 " الحَبثْخ 1ؽَبة" ًب .4
 رٌٌّٖ علًٍ اُزٌىّغ اُزٌواهُ ُِٔلاؽظخ ً اُزٌهغ )1
 رؼْين اُلْئخ ) أ(
 رؼْين ؽل اُلصَ ) ب(
 :ؽَبة "ى" الحَبثْخ ثبلدؼبكُخ (ط)
   ّ – اُلصَ ؽل=   الحَبثْخ" ى"
  ع          




 )ٍىـؽَبة رٌواه الدزٌهغ  ( (ىـ)
: 4201" ؽَبثْخ ثبلدؼبكُخ رٌرَ ؽْبد (1" ًبرؼْين  (ً)
 ) :102
 1)ٍىـ –ٍ " = ٓظ (ً1" ًب
 ٍىـ              
 :ثبلدؼبكُخ) كػ( الحوّخ كهعخ رؼْين (ى)
 3 – ى=  كػ
 :5 اُللاُخ َٓزٌٍ ػَِ الجلًُْخ 1ًب هْٔخ رؼْين ) ػ(
ثبُزؼْين إما ًبٗذ ، الجلًُْخ 1الحَبثْخ ً ًب 1ٓوْبً ًب ) غ(
الجلًُْخ كزٌٌٕ رٌىّغ  1ٖٓ ًب أصـو الحَبثْخ 1ًب
الحَبثْخ أًبر ٖٓ  1اُجْبٗبد ٓزؼبكلا. ً إما ًبٗذ ًب
 الجلًُْخ كزٌٌٕ رٌىّغ اُجْبٗبد ؿير ٓزؼبكٍ 1ًب
 آزؾبٕ اُلوظْخ . ة





 ثبلدؼبكُخ اُوجِِ ُلافزجبه) 2ّ ؿ( الدؼْبهُ الخؽأ هْٔخ رؼْين )أ 
 :
 2ع=      2ّ ّ ؿ  
  2 – ٕ     
 اُجؼلُ ُلافزجبه) 1ّ ؿ( الدؼْبهُ الخؽأ هْٔخ رؼْين )ب 
 : ثبلدؼبكُخ
 1ع=      1ّ ّ ؿ
  2 – ٕ         
 1ّ ّ ؿ  ً 2ّ ّ ؿ ثين ُِٔوبهٗخ الدؼْبهُ الخؽأ هْٔخ رؼْين )ج 
  ثبلدؼبكُخ
 1)1ّ ّ ؿ+ ( 1)2ّ ّ ؿ=   ( 1 ّ -2ّ ّ ؿ
 
 : ثبلدؼبكُخ الحَبثْخ) د( هْٔخ رؼْين )د 
 1ّ – 2ّ=    الحَبثْخ "د"




 : ثبلدؼبكُخ) كػ( الحوّخ كهعخ رؼْين )ه 
 1 – 1ٕ+  2ٕ=   كػ
 5:  اُللاُخ َٓزٌٍ ػَِ الجلًُْخ) د( هْٔخ رؼْين )و 
ٓوْبً "د" الحَبثْخ  ً "د" الجلًُْخ  ثبُزؼْين، إما  )س 
ًبٗذ "د" الحَبثْخ أًبر ٖٓ "د" الجلًُْخ كزٌٌٕ 
 اُلوظْخ اُصلوّخ ٓوكًكح     ًاُلوظْخ الدوترؽخ ٓوجٌُخ.
 " ك" هْٔخ اؽزَبة )ح 
 ) :17: 6001 ؽيرُنتي،( آرْخ ثبلدؼبكُخ" ك" هْٔخ رؼْين
 الإثزلائِ الافزجبه ٗزْغخ – اُنيبئِ الافزجبه ٗزْغخ=  ك
 الإثزلائِ الافزجبه ٗزْغخ – الدٌٔنخ اُلهعخ أهصَ
(ّبٌّ  noxocliW ثبٓزؾبٕ" ى" كبٓزؾبٕ ٓؼزلٍ، ٌٓىع ؿير اُجْبٗبد ًبٗذ إما
 اًبر الحَبثْخ" ى" ًبٗذ إما ثبُزؼْين، )112:  5201ٌٗهؽْبرِ هاؽبٌّ، 
 .ٓوجٌُخ الدوترؽخ ًاُلوظْخ ٓوكًكح اُصلوّخ اُلوظْخ الجلًُْخ،" ى" ٖٓ
